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$dida del soldad o 
Yo me voy a la guerra 
pues la suerte me manda, 
voy a servir al Rey 
y a defender la Patria., í:r 
i i - , j ;.. •»..;, 
Tú te vas a la güerra . 
y yo rogaré a Dios, 
qi^e regreses muy pronto >' 
para cantar los dos.! . y . 
' — ESTRIBILLO ^ 
••>;, 
Vivir, vivir, vivir, 
por „un soldado, • ' ., 
eso es viv^l» eso es vivir, 
eso es gozar. 
• • • Amar, amar, amar, 
''; ' es mi consuelo, 
' yo quiero amar, yo quiero amar, 
yo quiero amar, amar, 
y ¿ - % : Adiós, queridos padres; 
^d iós a los amigos, 
yd me Voy muy conforme,-
^^quedar todos tranquilos. v 
Adiós, mañica mia, . . . ' 
adlósí mañica, adiós, , 
c] día^ue regrese 5 • 
ntarfemos ios dos. 
ESTRIBILLO • 
Vivir, vivir, vivir,! . - f . ^ 
por un soldado, etc. , , ; . 
Ya llegué al campaménío 
y lucho con denuedo; .v' , . 
me acuerdo de mis padres ., 
y no conozco el miedo. . ' v 
Me acuerdo de mí maña 
que poí- mi ruega a-CÜos - - -
y pide que regrese '• • 
para cantar los'do^ ^!' ' 
* ESTRIBILLO 
Vivir, vivir, vivir ; : 
por un soldado etc. 
Mando carta a mis padres 
y a todos mis amigos, : v 
y a mi novia un recuerdo . 
que es un retrato np^p. • • 
Hoy recibo una.chirla .'• 
toda llena de amor," 
y dice: A tu regreso 
cantaremos los dos. 
ESTRIBILLO ^ 
Vivir, vivir, vivir 
por un soldado, etc. \^:-:-
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